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Pa!l(•nt <'llllllll\IIIH'ittion '" thl.: kr,·,umc lor tlw 
"lltTt•s,lul implt•nwntalron ol am 1 herapeutic pr11 
J!ram. ('l;uJdt· Frazrt•r\ talt•nt to lnndh rnlorm 
purent~ ol t lw <tllt•rgJt' t'lllltl', plight i ... dram<! I rralh 
appart•nt throughout thr~ tr\l. l'hP meclirulh· ..,o 
phi,tinllt•d part•nt ol lodu' rNJtrrn•-. rogrnt C•\pla 
natrnn lor di,t·a,e mechanrsm, ""''<'II as nH111a:!l'· 
nwnt Thn,.., am puhltt'al ion dt·~i~-.ned tor Ia\' 
con-.\1111 ptrun must d '"Ill' I 1 he Ill\ t h;.; ol 1 he (hbt and 
prm rclt• hopt· lor 1 lw hllurt• 
nw 0\lhtanding l"lllllrrhntion to the treatnwnt 
and und('r,t.tndinl! ol allt·rgtt dt,('a-.r, durrng 1 lw 
JHht clt•radt· j,., rw1<•d h, t lw .tth •rnt·e, 111 t lw 
a pprel'iat i1111 111 tlw atoprt• d ,,.east· pron•-.,. Tlw 
nH!t'hanrsm ol :tl'tion olthe dru~" ''hkh l'lll'l'l rh i-. 
altt•n·d n·"Jl"lhl\t'lll'"'" ,.., ht•t·omrng rlarilied. Ht· 
grt'l!ahh ... ,, pannramrt \W\\ • not onl_, . .,u(ft·r ... 
lrom "nt•ntrllt in.rn ura1 \.hut faif., to t·on\t·~· tlw 
nwchanr:-m lor 1 ht· .tllt•rgrt ,., mptnnh. The• rht•mi 
cal mt•tltat"r' ol tht anttt• ulleq.(rl' rl':t<"ttnn n"'' 
inrludl' mort• t hun t ht• nwnt 1orwd hi-.tammt•. Fad 
ure to drrt·t·t .tll!'rltron to thl' rl'lc·n-.P ol Slm\ 
Rt•nt·t tng Suh-.t:IIH'l' ol ,\n<tpll\ l1t"" I SRS A I and 
th!.' Eost nophrl ( ' lwmotarltt' Fal·tm ot :\naph\l.l\1, 
I ECF ,\1 j-, ; I ,tgllrlll':ll\1 nnll-.,ron \.ot to hmt• 
rlt·,nrlu.'d tlw ... krn "l'thlltting an t ihoch rn INm, nl 
rrnnttrrwglohulin E. ''" \\l'll <b hann!! omittl•d tlw 
modulation ol tlw allc•r!!i!' n·a!'tion b~ t'\dtt n11 
l'lt·otidt"•, lt•mt•-. a \old \\hich t•an h.trdh hp lrlh·cl 
ll\ tht• mort• lut•id dt':-c·ription nl dinreal cl1-.ordt•r, 
in -.uh,.c·qnt•nt chaptt•r-. 'l"fw,t• ,tch ant·e, in uncll•r 
"tanding ol t•-.tahli,.,fwd tlwntp\ and tht applit·a-
tlon ol n·t·t•nt knn\dt•d!!t' to tht• tr...r ol lll'\H'r 
modalllll'" ol 1 ht•rap\' prm rclt· 1 hl' "l'nmty and 
hope• lor the allt•rwt dt~ld s p;trenh. Pnrtil'ul.u·h 
\\ht•r<• tlw dinkaloiN:•natrorh ollhl' pa ... t ntn no\\ 
Ill' ,uftstantr.ttt•d ll\ more oh.JI.'t'll\t' kncl\\lt•clgt•. 
should 1 h t, i nl or nw t ron lw n•;tclr h pa:-:-.e<l 'm to t lw 
.. ullt•rer" of allt•rgrr dN'il"t' and tht'ir lamrlit•:-. 
\\"lwn eltnrl'al t•nt 11 it•-. an• rl'\ IC'\\l'cl it is no longt·r 
,ullrt•it·nt Ju-.t tolt-.t tlw 11HIIlllt·-.tatron" \\hrrh h.t\t' 
ht•t·n "" amph' dt•-.nrltt•cl It\ 111.111\" prt•\·roth au-
thor .... hut llt'l'l'""''n .tl-.u to clt•lrne the rcquin•mt·nt 
ot an allt·n!H rt• ... pon-.e ..;krn !l·-.tin;., , ... not the ... irw 
qtlil 11011 lor t·,t;rhli-.htnl! an rrnmunologie n·,poll-.l'. 
Shortt•ning ol t lw l.rlt•nt Jll'riod and pas,..iH· Iran, 
IN ol tlw n·artron 111 \rtro anclrn \i\o lo anotfwr 
anim;rl are n•qu trc·cl ""\\I'll lor ,.uh-.tantiation. Tlw 
tW\\l'rclata rtpontng rlw lllllllllnologil' afrpration,. 
,·on,t·qtit·nt to init•c·llnn thc•nt(l\' art' tntalh l.u·krng 
111 thi ... tt'\t llwrc• '" lrttlt· clouht of it-, hem•lll lor 
thl' pollt•n.,trwktn incli,·idual. hut om· qut•,.trotb 
t lw \ a lid it\ ol lis ll'-l' I or t'\ ('n -,k r n t e-.trng \\ it h I oocl 
alll•rgt•rb. 
Om· ol I lw mo:-1 rnlnrmtt iH· ehapter" rndudl'" 
thl' "l'l"llnll pertrnent to inhalant:-.. Dr. Fralll' l 
lul'rdh ('011\t'\"o till' rmportanre or em·ironmc•ntal 
rontrol. l nl ortunatelv. hi, perH"hant lor rt'\l'aling 
l"Oillnt\l'r'>litf l~"lll'' lllitkt•,.. till' le\t ft•s-, "iltiSI<I!' 
ton. Tlw c·otll(H'ndrum ol dieta r~ allerg<'n clt•-,crip-
1 inn and lood t·ontt•nt ,... om• ol t lw IIIli'"' :t\ arhrhlt' 
Tim. :til'! pagt· H'\1 '" ,,l'ffrndt·xed and \Hittt•n 111 
a lul'ld. allwit lolb\ . \l'rnarul.tr. Eal"h 't't Iron ha~ 
a hnl'l fl'\ it•\\ l'ntrtled. "\\hat ,.. a \ I other to Do. · 
and a n·;Hh fr,t ol lwlplul relert•rlt't'"· A-.t hma '"'not 
t n·atNI with 1 he -..anw cl<'la I a" rlw It•,., I ill threat -
l'lllll!! lood allPrg~ "'l'l" lton :\,..ntH would t•xpt·t·t. 1 he 
st'l"llon on in-.<TI .tiiNg\ rs superhl\ drt,\IINI and 
\\ rt I !I'll. 
Thi-. '"a t'tllllllll'lldahlt· hook. although. at tinw:-. 
too \t•rhost• It \\otrld he h('lplul to ha\1' pathol!l' 
nt'll! lll<'!'hanr,rn-.. hPtll'l' treatt·d. Hm\l'\ (•r it 1-. an 
I'Xl't•llt•nt hook lor gt'rwral rt'\ re\\ h~ all\ tntlll'n t. 
the· lwllt•r 1nlornwd llln\ ltnd rt la!'klng. hut pro 
\'Ol':tl I\(' 
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Thr, morwgraph r:- on<• ol ;t ,.ertt'" 'P"n"ort•d by 
tlw \nwrit·,tn Puhltt ll t•alt h .\...,m·tatton to l'\ ,tlu 
<Ill' till' I'Olllllr\ ·, lll'alt h ... tatu-. . It \\.I, lrr't j..,,..tiC'd 
111 IH7ll \ "l'nllld prtnting ol thr ... \olunH altord:-
anotlwr opport I IIli i .\ to c·omml•nd lh l'\t'l'llt•nc·t· .. \t 
;J t tllll' "ht•n gloom '" gr rwrared h.' the n,ing 
inl'rdl•nct· ol lnlt•t·t rou-, "'phi it.... it i" dwrrrng to IH' 
rt'llliiHII'd ol tlw \l't\' n•al acl\ant'l'" madt• rn tht• 
control ol t lw "'l'flllll.., '-l'<ilhllal' nl thi,.. drst•a>-t'. 
Part intlarh dram at ll' ha' (' lwt·n t ht• dtcl i ne, in t ht• 
dl'ath ratt• lrom ""Ph ilr-. and rn tlw aclmi,.,ton" to 
c·u-,todral in:-ltluti<llh ol tlw "'Phtli11c· itNIIH'. 
. \ -.. the t i tit• 'olll-!l!<'"'t "· t lw t•m p lw-,h ol tlw hook i, 
on "''Phrfr,.. Out ol 1.111 p;lgt·~ ol t('\1. 1~:1 dt·al \\It h 
t ht,. tft,t•ast. C:onorrlwa i-. clt"<"ll""'~'d in IIi ()<ll!l'"'· 
\\hilt· dt·,t ript ion,.. ol the '"mtnor· 'c·m·n·al <fj,. 
l'<hl'"'· ''hid1 are ol liult• puhl11 hl'alth rmport,llltl' 
in thi ... <"tHIIllr\' . .ll"t·t·ompn•s,<•d into the luwlthn•t• 
1!11 
T HE .JOl H:O..AL OF' 1'\\'ESTIC:ATI\ E DEH~I ATOL()(,\ 
and one halt pa)!l'' of tt'\1 l'lw chaptrr nn thP 
hi;, ton of"' phi It" whirn opt.'n-. the book dhrnlw,., 
the t ht·nrtl'' ell'\ t•lopt•d to t'\ plam the origin of 
s\ phili,.. and it-. ... udch·n apphtntnt·c· and ""itt 
"pread 1t1 a rnalq.:rwnt lorm during the late til 
tN·nth and l'arh ,..i,tt·enth n•nturit·.., 111 Europt· 
Thr" hr..,torinrl approarh i-. t·ont imrt-cl 111 till' nt•xt 
ehnptt·r on the l'\olutton ol trt•<ttnwnt. and thl ... 1, 
follm\ I'd 1J, a c·onc·t-.<' dc•-.l·rtpt 11111 ol the d iagn<N,. 
and treutnwnt ol "'Philt-.. 
Tht> c haptl·l on control he~tn" with the st•nll'IH'I. 
"The ht>-lnn o{ \t•rwn•al di;.!•ast• c·nntrol prior to tlw 
(\H' Illl!'lh n•ntur\ 1s n hi;,ton of c·onttnualtmprml 
sat ion. quackt•r\ . and failure ... Tht' prom j,e ol 
eiiN·tiw control ntmt' coni\ wtth thl' ad\<'111 of the• 
ar,entrak and loonwcl brightPr with t hi' dt;.cown 
ol pt•ntnlltn l'ht-. prumi,.t•. hmH'\l'r. ha, \C'I tolw 
lul!'illi'CI. S\ phrl i-. rontrnl l'OI"-1"1" e,..st'ntlall\ nl 
ident il~·mg nnd t n•;tt m;: rnll·•·t 11111" l'.t...t·"· The two 
nH\)or mc•t hods ll,..t•d to ident ih l'H'-l'" .trl' ma"" 
serologi•· ... c·n·t·ning .tnd sl'\ nmtal'l traring \\hen 
t'Oihlll'nt iou..,h applied. t ht> ep1dc•mtolog11· 
methocl-tlw c•upht•mt-.m lor "t'X con tad 1 raring-
can ;lppan•nth rNiun• tht· re..,t'rnur ol tnlectimt,. 
"' phtl1, and sl~lltllntnt I~ intNrupt t ransm1~;,ton 
As thl' author" rt•peatt'dly po1111 out. hm\C'\er. 
control dt•twnds upun ..,ll,..t<llned public· t'OIH't'rn 
and rontuntl'll Iundin:: ol tlw t'XP<'IlSl\l' c·ontrol 
el lort h.v gmC'rnnwntal agt•nt·te .... 
ln tht• important rhaptl'r'- on ··;\ torbidil\ .. and 
":\lortalit\ I rom l 'ntn•n tl'cl \ I'Ill'fl'al Di~t'n,t·" <'on 
<'lu,.ion;. art• drawntrom data prl•sentl•d in.-li tnhlt•s 
plan•d 111 two .tppt'IHIH·r,... Thr ... t• tnhle ... are. 111 f:ll't. 
l hr hl•art nl till' honk Tht'\ art' ha..,Nl on stat isttntl 
;,ttmmane.., ol rc•ported rases nl \'t'llt'real clt-.t•a-.(• 
suhmlttl'CI h\ ,;tall• lwalth dl'partmenh to tht• 
\ enrrl'al Dt'-l'il"l' Brant'h ol t hi.' l'uhhl' Hl'alt h 
St>n Ill' "'onw of t lw mort ali t,. data go haek to 
1!-100. "htlt' mo;,t nl till' morhid11\ ,.,tatistic,. lw~tn 
in 1911. -.illlt' in that \t'ar :-tate" lw~tan rrportmg 
h~ ,.,tagt of di...t·a;.<·. color. '-l'\. and reporting ,.,ounl· 
l£•rthrr prt\illl' phy ... ll·tnn or puhlic cl1nrc1. ,\gv \\<\-
not ltlllud('(lunt tl J!).-Jii. The table, are m•t·t• ....... lril, 
ha;,pd on reportt•d c·a,.l's. \\ hill• patll'nt-. trc•;HPd 111 
publ11· rlmtt·s an• automattt'nlh r!'JHlrtl'cl. 11 "' 
knm\11 that pri\ntt• phystl'ian,.. who treat about 
KO', ol all \l'lll'rt•al dl!>il:'ibl' t'<l"~'"· n•port onh 111lP 111 
C\en ntnt' t'<lst's thl'\ trc•at !'he author;. lll'lil'\l', 
pruhn hh t·orn·c·t h. t h.ll t ht• reported t·a~t·-. nl 
primar~ and set·ondar\ "'phtlt;. ran he "tntt'r 
pn·ll·d as l'"st•ntlalh pnrallc·lin:..: t hr artu,\1 nccur-
rc•tH'<' of t he• d ISl'<l"l' · 
I hroul-(h<lltl hi..,tor,\ '(•twre,d di,ea"e" hm t' ht:>t'll 
.1 M'Oltrgt• ol arm1e,.. A bnt'l and llltt'n•,.,ting l'llilptt·r 
tran•,. lllt'lllph to rontrol tht•..,e dl..,t'<r...e-. among 
l'.S mil itar\ pt'r,.onnt>l t'rnm 171"- unttl \\"orld 
\\'a r II . whc•n puiH..,hmrnt a" a mean;. ol l'ontrol 
w;h rrplnrt•d h\ pl'nlnllm. Tht> titlt' of u rhuptt'r 
on "lntNil:lllon,tl \'£'1WrPal Di>-<'•1>-<' Control" 
sevms somt•\\ hat mi:-;lt'ading. stnct' it d<•at .... in 
l:wt . w1th rontrol of the non-\enerenl \<lW'>. t·n· 
dem11· wphilt .... and p1nta 
Tlw hook \\<1~ ftrst publt~hed four' Par-, ago. l'lw 
"tattst1cs urt• no\\ sl\ to ntnl' year>- old. Kerent 
trt>nd" would 1ncludt> an unchecked rt"l tn tlw 
numlll'r ol rt'pnrtt•d r<l'>f.'" ol 1nfert1oll-. "' phdr... and 
sk\ rot·kt•tmg rail•.., lor gonorrhea.:\ Ill\\ t·tlttion ol 
thi,. hook ll\ the o.,amt' a-tlhor:- -.t·t·m-. unlikL·h. 
,.Inn• tlw ongmal group i-. nm' ,.l·ttttert>d 
For whom '" thi-. hook lntt•ndNI'' Tlw prl'lan• 
Hlh\\t•r-. thi-. lJIW,.tion ll\ s,l\ing th.ll 11 "wdl IH' 
lt-.t·ful to health ollll't'r,., \l'm•n·al di,.<':J"l' l'ontrnl 
ollil·t•r ....... onnl ,.fic•nt i"'"· '>l'hoob of nwdictnt• and 
puhlit health. lilt· and health ithuranrl' nrgan11a 
tion-, ntl'dtcal rar!' program,.. rt's£'arch \\orker-.. 
,.llldt•nt,.,. and prartidng phy-,lti<tn;,. · lkt.llt-.1' n l 
''" lund pro"l' and '-lmpiC' narnltt\l' st\lt•. this 
re\ tl'\\l'r would abo n•romnwnclthi.., monograph to 
"" pN-.on-. llltl'n·~tNl in t lw nHerac·tum ol sorit•t' 
and tnlertlous disea;.l•:-. 
.J. \\ tlli,un \ 111:-.un. :... B . S.D llvg. 
Hostnn. \ l a..,sat'hu-.c•tt-. 
Book!> Rl'Cei vcd 
Tlw tnllcl\\11\~ honh h.t\l' ht·en n·cC'i\rd and will 
Ill' n·' il'\\£•d 111 a ,.ulJ..,l'qut•nt I,.,,..ue. 
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